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STDT CRDT HRS COS) 1,530.00 4,164.00 279.00 954.00 6,927.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 384.00 3,282.00 219.00 630.00 4,515.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,146.00 882.00 60.00 324.00 2,412.00 
AVG SIZE COS) 42.75 77.16 25.75 31.80 52.79 
AVG SIZE TEN/TT COS) 43.00 91.25 24.33 30.00 60.28 
AVG SIZE NONTEN COS> 42.66 49.00 30.00 36.00 42.94 
TOTAL SECTIONS 12.00 18.00 4.00 10.00 44.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,530.00 4,164.00 279.00 954.00 6,927.00 
UPPER LEVEL UGRAD (NO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS> 
AVG SIZE TEN/TT COS> 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SE CTI OHS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS> 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
MAX SIZE COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
%TEN/TT SCH LL COS> 
%TEN/TT SCH UL COS> 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 
%TEN/TT SCH lOOG COS) 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 
17.00 
1,511.00 
1,511.00 
35.47 
35.47 
24.00 
1,575.00 
3.00 
303.00 
303.00 
33.66 
33.66 
3.00 
303.00 
2.00 
102.00 
102.00 
17.00 
17.00 
4.00 
108.00 
34.00 
3,446.00 
2,300.00 
1,146.00 
36.79 
34.68 
42.66 
97.00 
43.00 
3,516.00 
25.09 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
66.74 
9.00 
756.00 
756.00 
28.11 
28.11 
9.00 
756.00 
5.00 
288.00 
288.00 
19.20 
19.20 
5.00 
288.00 
1.00 
,.oo 
32.00 
5,208.00 
4,326.00 
882.00 
54.31 
55.53 
49.00 
214.00 
33.00 
5,214.00 
78.81 
100.00 
100.00 
100.00 
83.06 
13.00 
1,190.00 
686.00 
504.00 
31.23 
26.44 
42.00 
15.00 
1,211.00 
12.00 
1,293.00 
813.00 
480.00 
35.91 
33.87 
40.00 
12.00 
1,293.00 
1.00 
42.00 
42.00 
14.00 
14.00 
2.00 
45.00 
30.00 
2,804.00 
1,760.00 
1,044.00 
31.80 
28.38 
39. 77 
53.00 
33.00 
2,828.00 
78.49 
57.64 
60.37 
62.87 
100.00 
62.76 
49.00 
4,882.00 
2,206.89 
2,675.11 
33.40 
29.81 
37.04 
55.00 
4,901.00 
14.00 
918.00 
672.00 
246.00 
21.85 
20.36 
27.33 
14.00 
918.00 
4.00 
131. 00 
123.00 
8.00 
12.25 
13.66 
8.00 
7.00 
146.00 
77 .00 
6,885.00 
3,631.89 
3,253.11 
30.00 
26.50 
35.09 
89.00 
86.00 
6,919.00 
"· 03 45.20 
49.63 
73.20 
93.89 
52.75 
15. 00 
1,662.00 
1,659.00 
3.00 
37.00 
39.57 
1.00 
18.00 
1,761.00 
9.00 
843.00 
843.00 
31.22 
31.22 
9.00 
843.00 
1.00 
3.00 
24.00 
2,505.00 
2,502.00 
3.00 
34.83 
36.30 
1.00 
69.00 
28.00 
2,607.00 
99.81 
99.88 
100.00 
99.88 
103.00 
10,001.00 
6,818.89 
3,182.11 
33.53 
32.35 
36.49 
121.00 
10,204.00 
43.00 
3,645.00 
2,919.00 
726.00 
28.25 
27.02 
34.57 
43.00 
3,645.00 
7.00 
275.00 
267.00 
8.00 
13.85 
14.83 
8.00 
15.00 
308.00 
197.00 
20,848.00 
14,519.89 
6,328.11 
35.98 
35.20 
37.92 
214.00 
223.00 
21,084.00 
65.17 
68.18 
71.36 
80.08 
97.09 
69.64 
C0047001 
-LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS} 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS} 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
MAX SIZE COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
%TEN/TT SCH LL COS) 
%TEN/TT SCH UL COS) 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 
%TEN/TT SCH lOOG COS) 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS} 
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CURR & INSTR ED LEADER 
EDUCATION 
PSYCH & FND TEACHING HPELS 
18.88 
1,282.00 
484.00 
798.00 
26.83 
21.70 
33.25 
18. 00 
1,282.00 
41. 00 
2,449.00 
1,722.00 
727.00 
19.97 
22.96 
15.31 
45.00 
2,459.00 
39.00 
1,630.00 
1,369.00 
261. 00 
15.61 
14.91 
21.75 
39.00 
1,630.00 
17 .oo 
229.00 
229.00 
5.76 
5.76 
45.00 
368.00 
115.00 
5,590.00 
3,804.00 
1,786.00 
17.46 
16.21 
21.35 
51.00 
147.00 
5,739.00 
37.75 
70.31 
75. 77 
83.98 
100.00 
68.05 
4.00 
122.00 
122.00 
15.25 
15.25 
4.00 
122.00 
2.00 
10.00 
6.00 
4.00 
2.50 
2.00 
4.00 
2.00 
10.00 
3.00 
120.00 
63.00 
57.00 
13.33 
10.50 
19.00 
3.00 
120.00 
35.00 
885.00 
711. 00 
174.00 
9.94 
10.10 
9.16 
62.00 
1,072.00 
44.00 
1,137.00 
780.00 
357.00 
10.31 
9.75 
11. 91 
26.00 
71.00 
1,324.00 
60.00 
53.07 
52.50 
80.33 
68.60 
11.00 
836.00 
836.00 
29.90 
29.90 
18. 00 
997.00 
20.00 
1,654.00 
1,000.00 
654.00 
32.20 
31. 91 
32.62 
28.00 
1,851.00 
12.00 
632.00 
632.00 
18.91 
18. 91 
13.00 
633.00 
11.00 
304.00 
304.00 
10.18 
10.18 
20.00 
402.00 
54.00 
3,426.00 
2,772.00 
654.00 
24.29 
22.84 
32.62 
40.00 
79.00 
3,883.00 
100.00 
60.45 
71.39 
100.00 
100.00 
80.91 
1.00 
636.00 
531. 00 
105.00 
30.28 
29.50 
35.00 
7.00 
636.00 
1.00 
54.00 
54.00 
27.00 
27.00 
85.00 
3,044.00 
6.00 
218.00 
77 .00 
141.00 
18.83 
14. 16 
23.50 
8.00 
221. 00 
1.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
7.00 
97.00 
15.00 
918.00 
672.00 
246.00 
23.80 
22.86 
26.37 
37.00 
107.00 
3,998.00 
83.49 
100.00 
48 .16 
35.32 
100.00 
73.20 
156 50 
5,567.50 
2,964.00 
2,603.50 
20.89 
28.34 
17.70 
157.50 
5,625.50 
71. 00 
3,512.00 
2,218.00 
1,294.00 
20.50 
19.93 
21.62 
97.00 
4,441.00 
22.00 
1,661.00 
1,081.00 
580.00 
30.54 
28.26 
35.42 
27.00 
1,750.00 
85.50 
610.50 
493.00 
117 .50 
11.80 
10.07 
12.56 
109.50 
898.50 
335.00 
11,351.00 
6,756.00 
4,595.00 
19 .12 
21.88 
17.26 
253.00 
391. 00 
12,715.00 
53.23 
63.15 
63. 77 
65.08 
80.75 
59.51 
~----~·---------~------------ ----
SECOND WEEK 
SPECIAL ED 
6.00 
536.00 
258.00 
278.00 
44.66 
43.00 
46.33 
7.00 
539.00 
14.00 
535.00 
433.00 
102.00 
13.35 
15.30 
8.50 
22.00 
695.00 
6.00 
159.00 
94.50 
64.50 
8.83 
7.00 
14.33 
31. 00 
261.00 
26.00 
1,230.00 
785.50 
444.50 
19.53 
17.91 
22.88 
60.00 
60.00 
1,495.00 
48.13 
64.51 
80.93 
59.43 
63.86 
TOTAL 
I 96 50 
8,443.50 
4,815.00 
3,628.50 
22 .16 
27. 77 
18.77 
204.50 
8,662.50 
141.00 
8,215.00 
5,258.00 
2,957.00 
22.82 
22.93 
22.64 
264.00 
12,344.00 
96.00 
4,796.00 
3,655.00 
1,141.00 
19.25 
18.04 
24.13 
112. 00 
5,049.00 
155.50 
2,197.50 
1,841.50 
356.00 
10.45 
9.05 
12.29 
274.50 
3,098.50 
589.00 
23,652.00 
15,569.50 
8,082.50 
18.75 
19.14 
18.26 
253.00 
855.00 
29,154.00 
57.02 
64.00 
68.50 
76.20 
83.79 
65.82 
RUN DATE 01/20/2006 
AS OF DATE 01/20/2006 
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HUMANITIES 
ART COMMUNICATN COMM DISORDR THEATRE ENG LANG/LIT MODERN LANG PHILO & REL MUSIC TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD --~---
NO. ORGANIZED SECTCOS) 31.88 54.80 14.00 n 00 55 00 31 00 62.00 3JD. 
STDT CRDT HRS COS) 2,158.00 3,978.00 786.00 4,344.00 2,428.00 'i,056.00 2,346.00 20,096.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 1,729.00 1,440.00 535.00 2,157.00 1,813.0D 2,127.00 1,533.00 11,334.00 
STDT CRD HR NONTENCOS} 429.00 2,538.00 251. 00 2,187.00 615.00 1,929.00 813.00 8,762.00 
AVG SIZE COS} 23.32 24.55 21.35 23.00 13.49 43.61 20.17 23.03 
AVG SIZE TEN/TT COS) 22.30 28.23 19.04 24.82 13.73 35.45 20. 02 22 .17 
AVG SIZE NONTEN COS} 28.60 22.86 28.28 21.44 12.94 58.45 20.55 24.30 
TOTAL SECTIONS 31.00 56.00 14.00 63.00 55.00 31. 00 111.00 361. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,158.00 4,053.00 786.00 4,344.00 2,428.00 'i,056.00 2,733.00 20,558.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G} 
NO. ORGANIZED SECTCOS} 31.00 14.00 9.00 7.00 3.00 12.00 10.00 4.00 90.00 
STDT CRDT HRS COS} 883.00 633.00 746.00 215.00 183. 00 551. 00 732.00 16.00 4,029.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 807.00 435.00 359.00 188.00 183. 00 516.50 621.00 16.00 3,195.50 
STDT CRD HR NONTENCOS} 76.00 198.00 387.00 27.00 34.50 111.00 833.50 
AVG SIZE (OS} 9.70 19.00 33.55 15.00 20.33 15.66 24.40 13.25 16.88 
AVG SIZE TEN/TT COS} 10.53 18.09 50.33 15.60 20.33 16.80 23.00 13.25 16.77 
AVG SIZE NONTEN COS} 5.40 22.33 25.16 13.50 7.66 37.00 17.32 
TOTAL SECTIONS 47.00 21. 00 10.00 9.00 7.00 17.00 11. 00 7.00 129.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 955.00 661. 00 769.00 223.00 192. 00 577.00 735.00 91.00 4,203.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 6.00 30.00 5.00 7.00 28.00 12.00 10.00 28.00 126.00 
STDT CRDT HRS COS} 369.00 1,805.00 442.00 209.00 1,395.00 435.00 351. 00 531. 00 5,537.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 369.00 1,748.00 370.00 161.00 1,395.00 435.00 351.00 466.50 5,295.50 
STDT CRD HR NONTENCOS} 57.00 72.00 48.00 64.50 241.50 
AVG SIZE COS} 20 .50 20.43 34.40 10.85 16.64 12.41 11. 70 14.64 16.87 
AVG SIZE TEN/TT COS) 20.50 21.21 34.00 11.20 16.64 12.41 11. 70 16.02 17.31 
AVG SIZE NONTEN COS} 9.50 36.00 10.00 7.44 11.42 
TOTAL SECTIONS 6.00 35. 00 5.00 8.00 30.00 16.00 12.00 63.00 175.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 369.00 1,891.00 442.00 212.00 1,413.00 683.00 367.00 735.00 6,112.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS} 1.00 5.00 9.00 9.00 4.00 2.00 5.00 35.00 
STDT CRDT HRS COS} 8.00 174.00 323.00 291. 00 17 .00 27.00 162.00 1,072.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 8.00 174.00 266.00 225.00 17.00 27.00 144.00 931. 00 
STDT CRD HR NONTENCOS} 57.00 66.00 18.00 141. 00 
AVG SIZE COS} 4.00 11.60 20.00 10.77 7.25 4.50 12.40 12.54 
AVG SIZE TEN/TT COS} 4.00 11.60 19.28 10. 71 7.25 4.50 14.00 12.20 
AVG SIZE NONTEN COS} 22.50 11. 00 6.00 14.60 
TOTAL SECTIONS 10.00 12.00 22 .00 14.00 10.00 5.00 37.00 110.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 46.00 203.00 528. 00 342.00 125.00 36.00 274.00 1,554.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS} 69.00 103.00 23.00 28.00 103.00 83.00 53.00 99.00 561.00 
STDT CRDT HRS COS} 3,418.00 6,590.00 1,511.00 1,210.00 6,213.00 3,501.00 5,166.00 3,125.00 30,734.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 2,913.00 3,797.00 995.00 884.00 3,960.00 2,851.50 3,126.00 2,229.50 20,756.00 
STDT CRD HR NONTENCOS} 505.00 2,793.00 516.00 326.00 2,253.00 649.50 2,040.00 895.50 9,978.00 
AVG SIZE COS} 16.68 21.97 28.43 17.14 20.12 13.34 32.49 17.93 20.01 
AVG SIZE TEN/TT COS} 16.62 21.81 30.14 16.29 19.73 13.58 25.41 18.09 19.06 
AVG SIZE NONTEN COS} 17.00 22 .19 25. 77 19.46 20.86 12.51 56.66 17.42 22.41 
MAX SIZE COS) 81.00 120.00 55.00 35. 00 36.00 46.00 124.00 83.00 124.00 
TOTAL SECTIONS 94.00 124.00 37.00 31. 00 114.00 98.00 59.00 218.00 775.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,528.00 6,808.00 1,739.00 1,221.00 6,291.00 3,813.00 5,194.00 3,833.00 32,427.00 
¾TEN/TT SCH LL COS} 80.12 36.19 68.06 49.65 74.67 52.44 65.34 56.39 
¾TEN/TT SCH UL COS} 91.39 68.72 48.12 87.44 100.00 93.73 84.83 100.00 79.31 
¾TEN/TT SCH ALL ULCOSJ 93.92 89.54 61.36 12.31 100.00 96.50 89.75 89.54 88.76 
¾TEN/TT SCH lOOG COS} 100.00 96.84 83.71 77 .03 100.00 100.00 100.00 87.85 95.63 
¾TEN/TT SCH GRAD COS} 100.00 100.00 82.35 77 .31 100.00 100.00 88.88 86.84 
¾TEN/TT SCH TOTALCOS} 85.22 57.61 65.85 73.05 63.73 81.44 60.51 71.34 67.53 
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NATURAL SCIENCE 
BIOLOGY CHEMISTRY COMPUTER SCI EARTH SCI IND TECH MATHEMATICS PHYSICS TOTAL 
~-----i.owER LEVEL UNDERGRAD 
HO. ORGANIZED SECTCOSJ ',5.88 18. 99 13,00 19.00 15 00 37 00 9 00 156 on 
STDT CRDT HRS COS) 3,714.00 1,815.00 767.00 1,525.00 832.00 4,516.00 964.00 14,133.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,426.00 891.00 608.00 972.00 730.00 2,006.00 728.00 8,361.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,288.00 924.00 159.00 553.00 102.00 2,510.00 236.00 5,772.00 
AVG SIZE COS) 31.40 26.38 17.69 24.68 18.00 38.86 29.44 29.23 
AVG SIZE TEN/TT COS) 32.45 25.66 17.70 21.07 16.85 31. 05 34.33 26.25 
AVG SIZE NONTEN COS) 30.24 27. ll 17.66 32.50 34.00 48.05 19.66 33.92 
TOTAL SE CTI OHS 45.00 18.00 14.00 21. 00 15. 00 37.00 10.00 160. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,714.00 1,815.00 771. 00 1,541.00 832.00 4,516.00 967.00 14,156.00 
UPPER LEVEL UGRAD CHO lOOG) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 39.50 7.00 2. 00 7.00 14.00 10.00 2.00 81.50 
STDT CRDT HRS COS) 2,325.00 528.00 22.00 270.00 672. 00 502.00 68.00 4,387.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,505.00 528.00 22.00 154.00 530.00 403.00 68.00 3,210.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 820.00 116.00 142.00 99.00 1,177.00 
AVG SIZE COS) 19.31 25.85 11.00 17.42 19.14 18.00 10.00 19.09 
AVG SIZE TEN/TT COS) 18.07 25.85 ll. 00 12.80 18.45 18.37 10.00 18.14 
AVG SIZE NONTEN COS) 22.34 29.00 21.66 16.50 22.32 
TOTAL SECTIONS 69.50 13.00 9.00 l l. 00 15.00 14.00 4.00 135.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,389.00 553.00 49.00 280.00 675.00 520.00 71.00 4,537.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 11.00 7.00 10.00 7.00 28.00 17.00 5.00 85.00 
STDT CRDT HRS COS) 574.00 306.00 330.00 172.00 1,320.00 714.00 134.00 3,550.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 574.00 306.00 330.00 160.00 798.00 543.00 134.00 2,845.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 12.00 522.00 171.00 705.00 
AVG SIZE COS) 15 .18 13.85 ll. 00 7.85 15.89 13.35 8.60 13.45 
AVG SIZE TEN/TT COS) 15.18 13.85 1 l. 00 8.16 15.94 ll .86 8.60 12.88 
AVG SIZE NONTEN COS) 6.00 15.81 24.50 16.35 
TOTAL SECTIONS 11.00 7.00 10.00 7.00 28.00 22.00 6.00 91. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 574.00 306.00 330.00 172.00 1,320.00 731. 00 143.00 3,576.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 2.00 l.00 1.00 1.00 5.00 6.00 16.00 
STDT CRDT HRS COS) 26.00 32.00 24.00 7.00 42.00 78.00 209.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 26.00 32.00 24.00 7.00 42.00 78.00 209.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 6.00 8.00 8.00 7.00 2.80 4.33 4.68 
AVG SIZE TEN/TT COS) 6.00 8.00 8.00 7.00 2.80 4.33 4.68 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 8.00 4.00 6.00 4.00 15.00 13.00 50.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 48.00 41.00 45.00 13.00 72.00 103.00 322.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 97.50 33.00 26.00 34.00 62.00 70.00 16.00 338.50 
STDT CRDT HRS COS) 6,639.00 2,681.00 1,143.00 1,974.00 2,866.00 5,810.00 1,166.00 22,279.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 4,531.00 1,757.00 984.00 1,293.00 2,100.00 3,030.00 930.00 14,625.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 2,108.00 924.00 159.00 681.00 766.00 2,780.00 236.00 7,654.00 
AVG SIZE COS) 24 .15 23.06 14.23 19.20 16.08 26.72 20.50 21.66 
AVG SIZE TEN/TT COS) 22.44 21.54 13.78 15.76 15.40 19.83 20.69 18.90 
AVG SIZE NONTEN COS) 27.49 27. ll 17.66 28. 77 18.20 42.80 19.66 28.97 
MAX SIZE COS) 87.00 52.00 34.00 74.00 39.00 65.00 96.00 96.00 
TOTAL SEC TI OHS 133.50 42.00 39.00 43.00 73.00 86.00 20.00 436.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 6,725.00 2,715.00 1,195.00 2,006.00 2,899.00 5,870.00 1,181.00 22,591.00 
¾TEN/TT SCH LL COS) 65.32 49.09 79.26 63.73 87.74 44.41 75.51 59.15 
¾TEN/TT SCH UL COS) 64. 73 100.00 100.00 57.03 78.86 80.27 100.00 73.17 
¾TEN/TT SCH ALL ULCOS) 71. 71 100.00 100.00 71.04 66.66 77. 79 100.00 76.28 
¾TEN/TT SCH 100G COS) 100.00 100.00 100.00 93.02 60.45 76.05 100.00 80. 14 
¾TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
¾TEN/TT SCH TOTALCOS) 68.24 65.53 86.08 65.50 73.27 52 .15 79.75 65.64 
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SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
DES,FAH,CS GEOGRAPHY HISTORY POL SCI PSYCHOLOGY SOCIAL WORK SOC,ANT,CRI TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 22. 00 16.00 3'i.88 13. 99 14.00 10.00 2LOQ 130. gg 
STDT CRDT HRS COS} 2,961.00 2,826.00 3,819.00 1,356.00 2,443.00 612.00 2,937.00 16,954.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,479.00 l,830.00 2,640.00 852.00 l,996.00 333.00 2,424.00 11,554.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) l,482.00 996.00 l,179.00 504.00 447.00 279.00 513.00 5,400.00 
AVG SIZE COS) 44.63 58.00 37.44 34.76 58.64 20.40 46.61 43.37 
AVG SIZE TEN/TT COS} 40.66 66.22 33.84 35.50 67.20 22.20 47.52 44 .12 
AVG SIZE NONTEN COS) 49.40 47.42 49 .12 33.60 37.25 18.60 42.75 41. 86 
TOT AL SE CTI CNS 26.00 16.00 34.00 13.00 15.00 10.00 2l. 00 135.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,145.00 2,826.00 3,819.00 1,356.00 2,465.00 612.00 2,937.00 17,160.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G} 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 6.00 9.00 2l. 00 25.00 12.50 7.00 21.00 101.50 
STDT CRDT HRS COS} 453.00 591.00 1,694.00 2,343.00 1,561.00 375.00 1,281.00 1,298.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 393.00 591.00 1,660.00 2,298.00 1,561.00 339.00 999.00 7,841.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 60.00 34.00 45.00 36.00 282.00 457.00 
AVG SIZE COS) 23.50 21.88 28.66 31.28 37.28 17.85 20.33 26.99 
AVG SIZE TEN/TT COS} 25.20 21.88 28.40 31.95 37.28 18.83 20.81 27.78 
AVG SIZE NONTEN (OS} 15.00 34.00 15.00 12.00 18.80 18.88 
TOTAL SECTIONS 15.00 10.00 25. 00 29.00 14.50 14.00 25.00 132.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 697.00 594.00 1,706.00 2,395.00 1,578.00 912.00 1,328.00 9,210.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 7.00 6.00 15.00 2.00 16.00 10.00 20.00 76.00 
STDT CRDT HRS COS) 609.00 351.00 1,374.00 213.00 1,500.00 837.00 1,116.00 6,000.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 300.00 351.00 1,338.00 93.00 1,425.00 750.00 969.00 5,226.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 309.00 36.00 120.00 75.00 87.00 147.00 774.00 
AVG SIZE COS) 29.00 19.50 30.53 35.50 31.25 27.90 18.60 26.31 
AVG SIZE TEN/TT COS} 25.00 19.50 31.85 31. 00 31.66 27. 77 20 .18 26.80 
AVG SIZE NONTEN COS) 34.33 12.00 40.00 25.00 29.00 12.25 23.45 
TOTAL SECTIONS 15.00 6.00 16. 00 5.00 42.00 11. 00 27.00 122.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 635.00 351.00 l,390.00 220.00 1,656.00 858.00 1,175.00 6,285.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 2.00 4.00 2.00 9.00 10.00 2.00 29.00 
STDT CRDT HRS COS) 2l. 00 120.00 80.00 208.00 412.00 39.00 880.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 21.00 120.00 80.00 208.00 301.00 24.00 754.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 111.00 15. 00 126.00 
AVG SIZE COS} 3.50 10.00 21.00 8.88 12.60 6.50 10.62 
AVG SIZE TEN/TT COS) 3.50 10.00 21.00 8.88 12. 71 8.00 10.64 
AVG SIZE NONTEN COS) 12.33 5.00 10.50 
TOTAL SECTIONS l l. 00 16.00 5. 00 38.00 18.00 8.00 96.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 52.00 165.00 97.00 313.00 551.00 72.00 1,250.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 35. 00 33. 00 74.00 42.00 51.50 37.00 64.00 336.50 
STDT CRDT HRS COS) 4,023.00 3,789.00 7,007.00 3,992.00 5,712.00 2,236.00 5,373.00 32,132.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS} 2,172.00 2,793.00 5,758.00 3,323.00 5,190.00 1,723.00 4,416.00 25,375.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,851.00 996.00 l,249.00 669. 00 522.00 513.00 957.00 6,757.00 
AVG SIZE COS} 37.88 37.84 32.06 32.07 36.25 19.83 27.98 31.75 
AVG SIZE TEN/TT COS) 34.00 35.26 30.21 32.11 36.40 20.85 29.44 31.23 
AVG SIZE NONTEN COS) 43. 71 47.42 43.90 31.85 34.80 17.10 22.78 33.88 
MAX SIZE COS) 208.00 213.00 122.00 49.00 157.00 46.00 204.00 213.00 
TOTAL SE CTI CNS 56.00 43.00 9l.OO 52. 00 109.50 53.00 8l. 00 485.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,477.00 3,823.00 7,080.00 4,068.00 6,012.00 2,933.00 5,512.00 33,905.00 
%TEN/TT SCH LL COS) 49.94 64.75 69.12 62.83 81.70 54.41 82.53 68 .14 
%TEN/TT SCH UL COS} 86.75 100.00 97.99 98.07 100.00 90.40 77.98 94.49 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 65.25 100.00 97. 71 93.54 97.54 19.85 12.10 9l.39 
%TEN/TT SCH lOOG COS} 49.26 100.00 97.37 43.66 95.00 19.60 86.82 87.10 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 100.00 100.00 73.05 61.53 15.68 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 53.98 73. 71 82 .17 83.24 90.86 77 .05 82.18 78.97 
C0047001 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS> 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
MAX SIZE COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
XTEN/TT SCH LL COS) 
%TEN/TT SCH UL COS) 
XTEN/TT SCH ALL ULCOS) 
%TEN/TT SCH lOOG COS> 
XTEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 
OTHER 
27.88 
80 l. 00 
668.00 
133.00 
5.51 
4.43 
7.09 
60.00 
1,209.00 
8.00 
419.00 
123.00 
296.00 
24 .12 
26.00 
23.50 
13.00 
467.00 
1.00 
18.00 
18.00 
2.00 
2.00 
2.00 
19.00 
36.00 
1,238.00 
809.00 
429.00 
9.55 
6.57 
12.88 
34.00 
75.00 
1,695.00 
83.39 
29.35 
29.35 
100.00 
65.34 
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TOTAL 
27.99 
801.00 
668.00 
133.00 
5.51 
4.43 
7.09 
60.00 
1,209.00 
8.00 
419.00 
123.00 
296.00 
24.12 
26.00 
23.50 
13.00 
467.00 
1.00 
18.00 
18.00 
2.00 
2.00 
2.00 
19.00 
36. 00 
1,238.00 
809.00 
429.00 
9.55 
6.57 
12.88 
34.00 
75.00 
1,695.00 
83.39 
29.35 
29.35 
100.00 
65.34 
OTHER 
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GRAND TOTAL OF ALL COLLEGES 
BUSINESS EDUCATION HUMANITIES NATURAL SC soc & BEH s OTHER TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 44.88 196.58 318.88 156,08 138.QQ 21,00 
STDT CRDT HRS COS) 6,927.00 8,443.50 20,096.00 14,133.00 16,954.00 801.00 67,354.50 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 4,515.00 4,815.00 11,334.00 8,361.00 11,554.00 668.00 41,247.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 2,412.00 3,628.50 8,762.00 5,772.00 5,400.00 133.00 26,107.50 
AVG SIZE COS) 52.79 22 .16 23.03 29.23 43.37 5.51 27.98 
AVG SIZE TEN/TT COS) 60.28 27. 77 22 .17 26.25 44 .12 4.43 29.19 
AVG SIZE NONTEN COS) 42.94 18.77 24.30 33.92 41. 86 7.09 26.46 
TOTAL SECTIONS 44.00 204.50 361. 00 160. 00 135.00 60.00 964.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 6,927.00 8,662.50 20,558.00 14,156.00 17,160.00 1,209.00 68,672.50 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 103.00 141.00 90.00 81.50 101.50 8.00 525.00 
STDT CRDT HRS COS) 10,001.00 8,215.00 4,029.00 4,387.00 8,298.00 419.00 35,349.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 6,818.89 5,258.00 3,195.50 3,210.00 7,841.00 123.00 26,446.39 
STDT CRD HR NONTENCOS) 3,182.11 2,957.00 833.50 1,177.00 457.00 296.00 8,902.61 
AVG SIZE COS) 33.53 22.82 16.88 19.09 26.99 24.12 24.15 
AVG SIZE TEN/TT COS) 32.35 22.93 16. 77 18.14 27.78 26.00 23.97 
AVG SIZE NONTEN COS) 36.49 22.64 17.32 22.32 18.88 23.50 24.69 
TOTAL SECTIONS 121.00 264.00 129.00 135.50 132.50 13.00 795.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 10,204.00 12,344.00 4,203.00 4,537.00 9,210.00 467.00 40,965.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 43.00 96.00 126.00 85. 00 76.00 426.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,645.00 4,796.00 5,537.00 3,550.00 ,,000.00 23,528.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,919.00 3,655.00 5,295.50 2,845.00 5,226.00 19,940.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 726.00 1,141.00 241.50 705.00 774. 00 3,587.50 
AVG SIZE COS) 28.25 19.25 16.87 13.45 26.31 19.56 
AVG SIZE TEN/TT COS) 27.02 18.04 17.31 12.88 26.80 19.25 
AVG SIZE NONTEN COS) 34.57 24 .13 11.42 16.35 23.45 21.42 
TOTAL SECTIONS 43.00 112. 00 175.00 91. 00 122.00 543.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,645.00 5,049.00 6,112.00 3,576.00 6,285.00 24,667.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 7.00 155.50 35.00 16.00 29.00 1.00 243.50 
STDT CRDT HRS COS) 275.00 2,197.50 1,072.00 209.00 880.00 18.00 4,651.50 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 267.00 1,841.50 931. 00 209.00 754.00 18.00 4,020.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 8.00 356.00 141.00 126.00 631. 00 
AVG SIZE COS) 13.85 10.45 12.54 4.68 10.62 2.00 10.45 
AVG SIZE TEN/TT COS) 14.83 9.05 12.20 4.68 10.64 2.00 9.60 
AVG SIZE NONTEN COS) 8.00 12.29 14.60 10.50 12.29 
TOTAL SECT! ONS 15.00 274.50 110.00 50.00 96.00 2.00 547.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 308.00 3,098.50 1,554.00 322.00 1,250.00 19.00 6,551.50 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 197.00 589.00 561. 00 338.50 336.50 36.00 2,058.00 
STDT CRDT HRS COS) 20,848.00 23,652.00 30,734.00 22,279.00 32,132.00 1,238.00 130,883.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 14,519.89 15,569.50 20,756.00 14,625.00 25,375.00 809.00 91,654.39 
STDT CRD HR NONTENCOS) 6,328.11 8,082.50 9,978.00 7,654.00 6,757.00 429.00 39,228.61 
AVG SIZE COS) 35.98 18.75 20.01 21.66 31.75 9.55 23.19 
AVG SIZE TEN/TT COS) 35.20 19 .14 19.06 18.90 31.23 6.57 22.83 
AVG SIZE NONTEN COS) 37.92 18.26 22.41 28.97 33.88 12.88 23.96 
MAX SIZE COS) 214.00 253.00 124.00 96.00 213.00 34.00 253.00 
TOTAL SECTIONS 223.00 855.00 775.00 436.50 485.50 75.00 2,850.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 21,084.00 29,154.00 32,427.00 22,591.00 33,905.00 1,695.00 140,856.00 
%TEN/TT SCH LL COS) 65.17 57 .02 56.39 59.15 68.14 83.39 61.23 
%TEN/TT SCH UL COS) 68.18 64.00 79.31 73.17 94.49 29.35 74.81 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 71.36 68.50 88.76 76.28 91.39 29.35 78.78 
%TEN/TT SCH lOOG COS) 80.08 76.20 95.63 80.14 87.10 84.75 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 97.09 83.79 86.84 100.00 85.68 100.00 86.43 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 69.64 65.82 67.53 65.64 78.97 65.34 70.02 
-----
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LIBERAL ARTS CORE 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CATV CAT VI TOTAL 
OWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 87.00 37.88 47. 88 61. 88 59.88 291. 88 
STDT CRDT HRS COS) 9,747.00 5,172.00 5,160.00 5,575.00 9,342.00 34,996.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,016.50 2,223.00 3,798.00 3,167.00 6,354.00 18,558.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 6,730.50 2,949.00 1,362.00 2,408.00 2,988.00 16,437.50 
AVG SIZE COS) 36.97 46.59 36.59 32.83 52. 77 40.47 
AVG SIZE TEN/TT COS) 48. 07 37.05 35.16 34.58 58.83 43.20 
AVG SIZE NONTEN COS) 33.55 57.82 41.27 31. 25 43.30 37.88 
TOTAL SECTIONS 88.00 37.00 47.00 61. 00 59.00 292.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 9,816.00 5,172.00 5,160.00 5,575.00 9,342.00 35,065.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 30.00 22.00 52.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,306.00 1,352.00 4,658.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,120.00 678.00 3,798.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 186.00 674.00 860.00 
AVG SIZE COS) 36.73 30.22 33.98 
AVG SIZE TEN/TT COS) 37 .14 29.81 35.07 
AVG SIZE NONTEN COS) 31. 00 30.63 30.69 
TOTAL SECTIONS 30.00 22.00 52.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,306.00 1,352.00 4,658.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4.00 4.00 
STDT CRDT HRS COS) 177.00 177.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 177 .oo 177. 00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 14.75 14.75 
AVG SIZE TEN/TT COS) 14.75 14.75 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 4.00 4.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 177.00 177.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT (OS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
HO. ORGANIZED SECTCOS) 87.00 67.00 47.00 61.00 59.00 26.00 347.00 
STDT CRDT HRS COS) 9,747.00 8,478.00 5,160.00 5,575.00 9,342.00 1,529.00 39,831.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,016.50 5,343.00 3,798.00 3,167.00 6,354.00 855.00 22,533.50 
STDT CRD HR HONTEHCOS) 6,730.50 3,135.00 1,362.00 2,408.00 2,988.00 674.00 17,297.50 
AVG SIZE COS) 36.97 42.17 36.59 32.83 52. 77 27.84 39.20 
AVG SIZE TEN/TT COS) 48.07 37.10 35.16 34.58 58.83 25.80 40.86 
AVG SIZE NONTEN COS) 33.55 55.00 41.27 31.25 43.30 30.63 37.31 
MAX SIZE COS) 253.00 122.00 124.00 96.00 213.00 35. 00 253.00 
TOTAL SECTIONS 88.00 67.00 47.00 61. 00 59.00 26.00 348.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 9,816.00 8,478.00 5,160.00 5,575.00 9,342.00 1,529.00 39,900.00 
XTEN/TT SCH LL COS) 30.94 42.98 73.60 56.80 68.01 53. 03 
XTEN/TT SCH UL COS) 94.37 50 .14 81.53 
XTEH/TT SCH ALL ULCOS) 94.37 55.91 82.21 
XTEH/TT SCH lOOG COS) 100.00 100.00 
XTEH/TT SCH GRAD COS) 
XTEH/TT SCH TOTALCOS) 30.94 63.02 73.60 56.80 68.01 55.91 56.57 
